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АЛЕЛОПАТИЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ В РИЗОСФЕРІ 
ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH ТА SILYBUM MARIANUM (L.) 
GAERTN.
Досліджено алелопатичну активність ґрунту в ризосфері Echinacea purpurea (L.) Moench та Silybum marianum 
(L.) Gaertn. Установлено, що ризосферний ґрунт у посівах обох видів характеризується значною алелопатичною 
активністю, яка зростає з роками. Ризосферний ґрунт Silybum marianum гальмує ріст проростків Agropyron 
pectinatum (M.Bieb.) Beauv., є нейтральним щодо росту проростків Festuca regeliana Pavl. Виявлено стимулюван-
ня розвитку проростків Agropyron pectinatum і Festuca regeliana на ризосферному ґрунті Echinacea purpurea, що 
свідчить про доцільність їх спільного вирощування.
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При вирішенні питань землеробства та 
рослинництва слід ураховувати екологічне 
навантаження на ґрунт, який в Україні нині 
перебуває в загрозливо критичному стані 
[22], оскільки він є одним з найважливіших 
учасників алелопатичної взаємодії та піс-
лядії рослин [7–11]. Тривалий час ґрунт 
розглядали лише як середовище накопи-
чення і перетворення органічної речовини, 
як джерело мінерального, водного та повіт-
ряного живлення рослин, а його алелопа-
тичний потенціал не враховували. Однак 
ґрунт — це багатокомпонентна система, 
яка перебуває в динамічному стані [14], а 
представники макро- і мікробіоти чинять 
суттєвий вплив на його функціональні 
властивості [22]. Алелопатія — це пошире-
не природне явище. Кожна рослина здатна 
бути потенційним джерелом фізіологічно 
активних речовин — колінів, за допомогою 
яких здійснюється вплив одних вищих рос-
лин на інші. Найчастіше це суміш різнома-
нітних сполук з неспецифічною дією (при-
гнічують ріст у високих концентраціях і 
стимулюють — у низьких). Ґрунт сприяє 
накопиченню і зберіганню колінів у біогео-
ценозі. Від 60 до 90% (на одиницю площі 
рослинних угруповань) летких і водороз-
чинних колінів знаходяться в ґрунті в до-
ступному для поглинання рослинами стані. 
Значно менша частка колінів міститься в 
опалих листках (підстилці) чи у повітрі над 
фітоценозом. Тому кореневі системи, роз-
ташовані в зоні максимального накопичен-
ня колінів, виконують важливі функції в 
алелопатії рослин [7]. Завдяки адсорбцій-
ній здатності ґрунт поглинає та утримує 
фізіологічно активні речовини, які потра-
пляють з кореневими чи листковими виді-
леннями рослин або які утворюються при 
перегниванні рослинних рештків. Ґрунт є 
сильним адсорбентом і поглинає будь-які 
речовини, в тому числі коліни. Дані, отри-
мані при вивченні ролі ґрунту, свідчать про 
те, що ґрунт — це активний учасник хіміч-
ної взаємодії рослин [8, 16]. Завдяки ад-
сорбції стійкі фізіологічно активні речови-
ни зберігаються в ґрунті невизначено дов-
гий час і тому чинять дію не лише в момент 
виділення, а й ще якийсь час [11, 22].
У сучасних умовах інтенсифікації зем-
леробства і спеціалізації аграрного вироб-
ництва зросла роль сівозміни у збереженні 
та підвищенні родючості ґрунту, поліпшен-
ні фітосанітарного стану посівів та ефек-
тивному землекористуванні. Однак ще не-
достатньо враховують біологічні особли-
вості рослин, їхню алелопатичну активність 
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та вплив на стан ґрунту. Вивчення алело-
патичних залежностей видів рослин в аг-
рофітоценозах сприятиме вдосконаленню 
заходів агротехніки, завдання якої полягає 
у підтримці рівня алелопатично активних 
сполук, оптимального для вирощування 
певної сільськогосподарської культури [1]. 
Актуальним на сьогодні є також пошук 
алелопатично активних речовин, які б 
оптимізували розвиток рослин на основі 
підвищення біологічної активності ґрунту і 
збагачення його негуміфікованими органіч-
ними речовинами та фізіологічно активни-
ми сполуками, джерелом яких є надземні 
органи рослин, кореневі ексудати і ризо-
сферна мікрофлора [18]. 
Усе наведене вище зумовило проведен-
ня у Донецькому ботанічному саду НАН 
України досліджень алелопатичної актив-
ності ґрунту ризосфери деяких видів лікар-
ських рослин у зв’язку з їх використанням 
у сільському господарстві. Об’єктами дослі-
джень були рослини Echinacea purpurea 
(L.) Moench (ехінацея пурпурова) та Silybum 
marianum (L.) Gaertn. (розторопша плямис-
та) з родини Asteraceae, які за результата-
ми багаторічного інтродукційного випро-
бовування визнано перспективними для 
використання у кормовиробництві та вете-
ринарії в степовій зоні України. 
Eсhinacea purpurea — багаторічна тра-
в’яниста стрижнекоренева рослина, харак-
теризується високим вмістом цінних біоло-
гічних речовин (гідроксикоричних кислот, 
каротину, вітамінів С і Е), які визначають 
імуностимулювальні властивості ехінацеї, 
високою продуктивністю та цінним біохі-
мічним складом надземної маси [3, 4]. Реко-
мендовано для використання при створенні 
багатокомпонентних кормових агрофітоце-
нозів як різнотравний компонент [23]. Деякі 
автори наводять дані про те, що Echinacea 
purpurea є алелопатично активною росли-
ною, не спричиняє ґрунтовтоми при моно-
культурі, належить до інтолерантних по 
відношенню до Fagopyrum sagittatum 
Gilib., Hordeum distichon L., Avena sativa 
L., Calendula officinalis L., Tagetes signata 
L., Dracocephalum moldavica L. [5, 6, 15, 19–
21, 24]. Також установлено, що алелопа-
тично активні речовини, які накопичують-
ся у ґрунті під Echinacea purpurea, сприяють 
активізації життєдіяльності мікро ор га ніз-
мів, стимулюють розвиток азотобактера, 
що, у свою чергу, сприяє надходженню біо-
логічного азоту та інших сполук у прикоре-
неву зону рослин. 
В умовах степу України Silybum maria-
num є однорічною трав’янистою стрижне-
кореневою рослиною. Як лікарська рослина 
використовується у ветеринарії (насіння, 
шрот) та кормовиробництві (надземна час-
тина). Містить велику кількість сполук з 
високою біологічною активністю (феноли, 
органічні кислоти, сапоніни, лектини, алка-
лоїди, вітамін С, ефірні олії тощо). Дослі-
дження алелопатичної активності Silybum 
marianum раніше не проводили, є лише 
дані щодо ефективності використання цьо-
го виду як попередника для вирощування 
Sorghum sudanse (Piper) Stapf, Fagopyrum 
sagittatum [12].
Метою досліджень було вивчення алело-
патичної активності ґрунту в посівах Echi-
nacea purpurea і Silybum marianum різ ного 
терміну існування для виявлення видів кор-
мових рослин, які отримають перевагу при 
спільному вирощуванні з Echi nacea purpu-
rea або у сівозміні з Silybum marianum. 
Дослідження проводили протягом 2008–
2009 рр. у посівах досліджуваних видів 
першого та другого року існування. Алело-
патичну активність ґрунту визначали ме-
тодом біопроб [11]. Проби ґрунту відбирали 
безпосередньо в зоні ризосфери видів рос-
лин (профіль 0–20 см) та на відстані 20 см 
(міжряддя) у фазу цвітіння рослин (ли-
пень). Біотестом було обрано крес-салат і 
два види кормових культур з родини 
Poaceae: Agropyron pectinatum (M. Bieb.) 
Beauv. (житняк гребінчастий) та Festuca 
regeliana Pavl. (костриця Регеля). 
Насіння висівали на фільтрувальний па-
пір, змочений дистильованою водою, і ста-
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вили в термостат за температури 27 °C. На-
важки ґрунту масою 50 г змочували водою 
до 75% від повної вологоємності, розтира-
ли, доводили до пастоподібного стану і по-
міщали в чашки Петрі. Через добу, коли 
насіння проросло, відбирали ті рослини, у 
яких корінці досягли від 0,3 до 0,5 см зав-
довжки, і по 25 шт. поміщали в чашки Петрі 
з ґрунтовими витяжками з-під лікарських 
рослин. Повторність — триразова. Через 
добу вимірювали довжину корінців і вира-
ховували приріст у відсот ках до приросту 
корінців тест-культури. Контролем слугу-
вали проростки крес-салату та видів кор-
мових культур у дистильованій воді. 
Ґрунт, який використовували для прове-
дення алелопатичних досліджень, мав такі 
агрохімічні показники: рН — 7,8, вміст гуму-
су — 5,09 %, вміст мінеральних речовин: азо-
ту — 141, фосфору — 79,5, калію — 352,5 мг/кг 
ґрунту. Тип ґрунту — чорнозем звичайний 
слабкосолонцюватий на лесовидному су-
глинку важкосуглинистий. 
Дослідження показали, що біологічна 
активність ґрунту в посівах досліджуваних 
Таблиця 1. Алелопатична активність ґрунту в 
посівах Echinacea purpurea (L.) Moench та Sily-
bum marianum (L.) Gaertn. (М±m)
Варіант 
досліду
Довжина корінців крес-салату, см 








Таблиця 2.  Розвиток проростків двох видів 
кормових рослин на ґрунті з ризосфери  Echinacea 
















Алелопатична активність ґрунту в посівах Echi-
na cea purpurea (L.) Moench (A) та Silybum maria-
num (L.) Gaertn. (Б):1 — ризосфера (посів 1-го 
року); 2 — ризосфера (посів 2-го року); 3 — міжряд-
дя 20 см (посів 1-го року); 4 — міжряддя 20 см (посів 
2-го року)
видів першого року існування є вищою за 
контрольну як безпосередньо у ризосфері 
видів, так і на відстані 20 см (табл.1, рису-
нок). Приріст корінців крес-салату на ґрун-
ті з ризосфери Silybum marianum становив 
114,1% порівняно з контролем, на ґрунті з 
ризосфери Echinacea purpurea — 107,7%. 
На другий рік існування посівів алелопа-
тична активність ґрунту у посівах обох ви-
дів зростала в 1,3 разу: приріст корінців 
тест-культури на ризосферному ґрунті Si-
lybum marianum становив 144,3%, на ґрун-
ті з ризосфери Echinacea purpurea — 
138,8%. 
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Отже, отримані результати свідчать про 
зростання алелопатичної активності ґрун-
ту з-під досліджуваних видів лікарських 
рослин у міру збільшення тривалості існу-
вання посівів культур, а отже, про тенден-
цію до накопичення фізіологічно активних 
речовин у ґрунті. Результати вивчення 
розвитку проростків Agropyron pectinatum 
та Festuca regeliana на ґрунті з ризосфери 
Echinacea purpurea та Silybum marianum у 
посівах другого року існування наведено у 
табл. 2. 
Відзначено суттєвий приріст корінців 
проростків Agropyron pectinatum на ґрунті 
з ризосфери Echinacea purpurea та при-
гнічений розвиток проростків на ґрунті з 
ризосфери Silybum marianum, що, на нашу 
думку, свідчить про те, що Agropyron 
pectinatum є чутливим до фізіологічно ак-
тивних речовин досліджуваних видів. Роз-
виток проростків Festuca regeliana на ґрун-
ті з ризосфери Silybum marianum майже 
не відрізнявся від такого у контрольному 
варіанті, незначний приріст корінців про-
ростків цього виду зафіксовано на ризо-
сферному ґрунті Echinacea purpurea, що 
свідчить про те, що Festuca regeliana є стій-
ким до впливу колінів досліджуваних лі-
карських видів. 
У цілому можна говорити про те, що 
спільне зростання з Echinacea purpurea чи 
використання цього виду як попередника 
стимулює розвиток рослин Festuca regelia-
na і Agropyron pectinatum, тоді як Silybum 
marianum не впливає на розвиток рослин 
Festuca regeliana і пригнічує розвиток рос-
лин Agropyron pectinatum.
Висновки
Таким чином, установлено, що ризосфер-
ний ґрунт у посівах Echinacea purpurea і 
Silybum marianum характеризується знач-
ною алелопатичною активністю, яка зрос-
тає з роками. Ризосферний ґрунт S. maria-
num гальмує ріст проростків Agropyron 
pecti natum і є нейтральним щодо росту 
проростків Festuca regeliana. Відзначено 
стимулювання розвитку рослин Agropyron 
pecti natum і Festuca regeliana на ризосфер-
ному ґрунті Echinacea purpurea, що свід-
чить про доцільність спільного зростання 
цих видів та використання у сівозміні.
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АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
ПОЧВЫ В РИЗОСФЕРЕ ECHINACEA 
PURPUREA (L.) MOENCH И SILYBUM 
MARIANUM (L.) GAERTN. 
Исследована аллелопатическая активность по-
чвы в ризосфере Echinacea purpurea (L.) Moench 
и Sily bum marianum (L.) Gaertn. Установлено, 
что ризосферная почва в посевах обоих видов 
характери зуется высокой аллелопатической ак-
тивностью, которая возрастает с годами. Ризо-
сферная почва Silybum marianum угнетает разви-
тие проростков Agropyron pectinatum (M. Bieb.) 
Beauv. и нейтральна относительно роста пророст-
ков Festuca regeliana Pavl. Выявлена стимуляция 
развития проростков Agropyron pectinatum и Fes-
tuca regeliana на ризосферной почве Echinacea 
purpurea, которая свидетельствует о целесообраз-
ности их совместного выращивания. 
O.M. Shevchuk, I.V. Ahurova, T.P. Kokhan
Donetsk Botanical Gardens, 
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Donetsk 
ALLELOPATIC ACTIVITY OF SOIL 
IN THE ECHINACEA PURPUREA (L.) MOENCH 
AND SILYBUM MARIANUM (L.) GAERTN. 
RIZOSPHERE 
Allelopatic activity of soil in the Echinacea purpu-
rea (L.) Moench and Silybum marianum (L.) Gaertn 
is investigated. It is determined that the both spe-
cies rhizospheric soil has high allelopathic activity. 
Silybum marianum’s soil inhibits the development 
of the seedlings Agropyron pectinatum (M. Bieb.) 
Beauv. and is neutral for Festuca regeliana Pavl. It 
is shown growth stimulation of the seedlings Agro-
pyron pectinatum and Festuca regeliana on the 
rizospheric soil of Echinacea purpurea that is shown 
expediency of that species joint sowing. 
